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Clarifying the role of classes in L. Kohlberg’s Just Community:
With the help of the second edition of the Holt Social Studies Curriculum
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